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1915 yılında 
Galatasaray Lisesl'nln 
bahçesinde 
hemşirelerimiz toplu 
halde. Ön sıra: 
Sadrazam Kâmil 
Paşa’nın kızı 
(soldan 2.) ve Naci 
Paşa'nm eşi Makbule 
Hanım (soldan 3.), 
yanında Teşrifatçı 
Mehmed Bey'in eşi 
Mebruke Hanım, 
İsmail Cenani Bey’in 
esi Seniye Hanım ve 
en sağda Şevket 
Cenani Bey'in kızı 
Nazi m e Hanım. Orta 
sırada soldan 2. Mile 
Rozenberg, Mile 
Zammi ve en sağda 
Yusuf Razi Bey’in kızı 
Leyla Hanım. Arka sıra: 
Akile Hanım, Celâl 
Pasa'nm oğlu 
Celâlettln Bey'in esi 
Kerime Hanım, bir 
hemşire, Firdevs 
Hanım, Prenses 
Şlvekâr, Prenses 
Behice ve en sağda 
Şevket Cenani Bey’in 
kızı.
Galatasaray 
Hastanesi'nde 
hemşireler bir tedavi 
sırasında. Soldaki 
yaralıyı tedavi eden 
hemşire, Yusuf Razi 
Bey’in kızı Leylâ 
Hanım'dır. 
ı
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Ku t s a l  bir görevolan hemşirelik mesleğinin
Türkiye’de hizmet alanı 
bulması, dünyaca ünlü 
Florance Nightingale’nin 
Kırım Savaşı sırasında 
İngiltere’den ülkemize 
gelmesiyle başladı. 93 
Türk-Rus savaşmda görev 
alan tek tük Türk kadınlar, 
Balkan Savaşı ile 
hemşirelik alanında 
varlığını gösterdi. Türk
\kadınlarının bu alandaki 
girişimleri, gerek Balkan, 
gerek Birinci Dünya 
Savaşı’nda dünyanın her 
köşesine yansıtılmış oldu.
Bu alanda, üstün hizmetleri 
ve yazılarıyla ünlü tarihçi 
Cevdet Paşa’nın kızı Emine 
Senliye Hanım’ı 
anımsamak gerekir. İlk 
kadın gazetelerinin daimî 
yazarlarından olan Emine 
Senliye Hanım, Paris ve 
İsviçre’de yaptığı sosyoloji^ 
etüdlerinin birikimiyle fahrî 
hemşirelik görevini 
1897’den itibaren sürdürdü. 
Balkan Harbi’nde bu 
hizmetine devam etti.
Balkan Savası’ndan itibaren 
fahrî hemşirelik görevini 
yaralıların çadırlarında 
yapmış olan bir Türk kadını 
da Zinnur Hanım’dır. Ünlü 
Fransız yazan Pierre 
Loti’nin “ Les 
D^senchantees-Bezgin 
Kadınlar”  romanının 
kahramanların dan olan 
Zinnur Hanım, 
Adapazan’nda gözlerini . 
kapatmcaya kadar, fahrî \ 
hemşireliğini sürdürdü. 
Aydın ve kalburüstü Türk 
kadınlarının topluca görev 
aldıkları fahrî hemşirelik 
hizmetleri, 1. Dünya 
Savaşı’nm kanlı ve 
çalkantılı yıllarına rastlar. 
Hastaneye dönüştürülen 
Galatasaray’ın resim 
salonunda, Çanakkale’den
Türk tıp târihinin Önde gelen isimlerinden olan Besim Ömer Paşa, 
fmasada oturan) ve Safiye Hüseyin Hanım (sol başta).
Hastane haline 
dönüştürülen 
Galatasaray Lisesi 
salonunda fahrî 
hemşireler ve tedavi 
ettikleri Çanakkale 
gazileri.
Çanakkale Savaşı'ndan 
gelen yaralılar, 
Galatasaray Lisesi 
bahçesinde dinleniyor.
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getirilen yaralıların 
tedavilerini üstlenen ünlü 
Türk hanımlarının 
hizmetleri, hizmet 
tutkusuyla renklendirilmiş, 
bir şefkat tablosu olarak 
belleklerde yaşadı. Bu 
kadınlar arasında,
Sadrazam Kâmil Paşa’nın 
kızı Makbule ile torunu 
Akile, Şehremini ve Nâfia 
Nâzın Yusuf Razi Bey’in 
kızı Leyla, Teşrifat Umum 
Müdürü İsmail Cenani 
Bey’in eşi Seniye, Şevket 
Cenani Bey’in kızlan 
Nazmiye ile Situde, 
Teşrifatçı Memduh Bey’in 
eşi Mebruke, Cevat 
Paşa’mn eşi, Hidiv 
ailesinden ve Mısır 
prenseslerinden Behiçe, 
Şivekâr, Kerime, Firdevs 
vs. hanımlar ile 
gayrimüslimlerden üç genç 
kız bulunuyordu.
MESLEKTEN YETİŞEN 
İLK TÜRK HEMŞİRESİ
“ Türklerin Florance 
Nightingale” i sayılan 
SAFÎYE HÜSEYİN ELBÎ 
(1881-1964) İngiltere’de 
ataşenavallık hizmetinde 
bulunan Ahmet Paşa’mn 
kızıdır, öğrenimini 
Avrupa’da yaptı. 
Türkiye’de modem 
hemşireciliğin gelişmesinde 
büyük katkısı olan Safiye 
Hüseyin Elbi, şefkat ve 
meslek aşkıyla dopdolu bir 
kadındı. Batı kültürü 
ile yetişen bu ilk 
hemşiremiz, saltanat 
döneminde Almanya ve 
İsviçre’de düzenlenen 
milletlerarası kongrelere 
katıldı. İlk defa, ulusumuzu 
bu alanda temsil etti. 
Yabancı devletlerden iftihar 
ve takdir nişanlan aldı. 
Cumhuriyetin ilânından 
sonra da tüm hayır 
kurumlannda, demeklerde, 
üstün bir feragatle çalıştı. 
Hemşirelik mesleğiyle ilgili 
hayli yazılar yazdı ve 
konferanslar verdi. Son 
gününe kadar mesleğinin 
- sihirli tutkusu içerisinde 
yaşamını sürdüren bu ilk 
hemşiremiz, 1964 
temmuzunda 83 yaşmda 
olduğu halde yetiştirdiği 
hemşirelerin kucağında 
gözlerini kapadı.
KIZILAY İLE 
KIZILHAÇ'IN 
İŞBİRLİĞİ
Balkan Savaşı'ndan gelen yaralıların tedavisi ve 
bakımı için Beykoz'da bir merkez oluşturulmuş­
tu. Bu merkezde Ingiliz görevlilerle Türk doktor ve 
hemşireleri birlikte çalışıyorlardı. Kızılay İle Kızıl­
haç'ın ortak çalışması o sıralarda İstanbul'da 
bulunan bir Ingiliz ressamının ilgisini çekmiş, 
onu duygulandırmıştı. Ressam, bunun üzerine 
yukarıdaki deseni yaptı.
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